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ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึดาํบรรพแ์ละผลติภณัฑ ์โดยกลุ่มเป้าหมายทีศ่กึษาคอื
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จํานวน 24 คน ของโรงเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาคแห่งหน่ึงในเขตภาค 
เหนือตอนล่าง ผูว้จิยัดาํเนินการจดัการเรยีนรูใ้นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบวดัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื และแบบสงัเกตการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของ
นกัเรยีน ซึง่ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งและเกบ็รกัษาความเขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั การ
เลอืกวธิดีําเนินการทีเ่หมาะสมในการแก้ปัญหา และการสร้างและรกัษาระเบยีบของกลุ่มวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยประเมนิตามเกณฑท์ีส่รา้งขึน้โดยปรบัมาจากกรอบการประเมนิสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมอืของ PISA 2015 โดยได้แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัตํ่า ระดบักลาง และ
ระดบัสูง ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเต็มศกึษาสามารถ
พฒันาสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีนได ้โดยนักเรยีนรอ้ยละ 95.8 มสีมรรถนะการ
แกปั้ญหาแบบร่วมมอือยู่ในระดบัสงูหลงัจากการจดัการเรยีนรู ้
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Abstract 
This classroom action research aimed to investigate grade eleven student’s collabo-
rative problem solving (CPS) by using research-based learning according to STEM education 
in learning topic of fossil fuels and products. The participants were 24 eleventh grade students 
from a regional science school in the second semester of 2015 academic year. Data were 
gathered by CPS test and CPS observation form, consisted of 3 major CPS competencies 
which were establishing and maintaining shared understanding, taking appropriate action to 
solve the problem and establishing and maintaining team organization. The students’ col-
laborative problem solving competency was analyzed by using CPS rubric score that was 
adapted from PISA 2015 framework. According to PISA frameworks’ CPS, the level of pro-
ficiency in CPS was identified in three levels, low, medium and high. The finding indicated that 
learning management using research-based learning according to STEM education can 
improve students’ collaborative problem solving competency. After learning activity, 95.8% of 
students had collaborative problem solving competency at high level. 
Keywords: Collaborative problem solving competency, research-based learning, STEM 





















ชวีติทีส่าํคญั (OBEC, 2012) อกีทัง้ยงัเป็นทกัษะ
สําคัญที่ต้อง เกิดขึ้นกับผู้ เ รียนในหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 (Ministry 











(OECD, 2013) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะการแก้ 
ปัญหาแบบร่วมมอืมคีวามสาํคญัและจาํเป็นทัง้ใน
การจดัการศกึษาและการทาํงาน เน่ืองจากในการ






จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การแก้ปัญหาแบบร่วม 
มอืมขีอ้ดมีากกว่าการแกปั้ญหาสว่นบุคคล เน่ือง- 
จากช่วยให้มสีมาชกิในการทํางานที่มปีระสทิธิ-
ภาพยิ่งขึ้น มีการรวบรวมความรู้ มุมมอง และ
ประสบการณ์จากสมาชิกแต่ละคน อีกทัง้ยังมี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละคุณภาพของการแก้ปัญหา
ทีเ่พิม่ขึน้จากความคดิของสมาชกิในกลุ่มคนอื่น ๆ  
ดว้ย (OECD, 2013) 
 อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการแก้ 
ปัญหาของ PISA ในปี ค.ศ. 2003 ทีผ่่านมา พบว่า 
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยงัคงสมรรถนะเป็นผู้แก้ 
ปัญหาระดบัตํ่า โดยมนีกัเรยีนทีม่รีะดบัสมรรถนะ
การแกปั้ญหาตํ่ากว่าระดบั 1 ถงึ 41% ในขณะที่
นักเรียนที่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาระดับ 3 มี





สมรรถนะการแก้ปัญหาเฉลี่ยที่ระดบั 1 เท่านัน้ 
และมนีักเรยีนทีแ่สดงสมรรถนะการแกปั้ญหาถงึ











ทํางานส่วนบุคคล มีการสื่อสาร ติดตาม หรือมี








กลุ่ม คอยเสนอความรู้ มุมมอง หรือข้อคดิเห็น




















ดําบรรพ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ํามนั 




ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพื่อผลติวสัดุ อุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทัง้ผลการใช้ผลติ-




















































วิจยัให้แก่ผู้เรียนด้วย (Princess Chulabhorn’s 
College, 2012) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ
แกปั้ญหาแบบร่วมมอืนัน้จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรู
ณาการความรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาอื่น ๆ มาใช้
ในการแก้ปัญหาด้วย (Achakunwisut, 2014) ดงั-
นัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรูต้ามแนว- 
คดิสะเตม็ศกึษาร่วมดว้ย จากการวเิคราะหพ์บว่า  
สะเต็มศึกษา (STEM education) นัน้เป็นการ
จดัการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี





สิง่ต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั  (Siripatha 

























ฐาน ที่เน้นใหน้ักเรียนใชก้ระบวนการวจิยัทัง้ 6 







ทกัษะระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วทิยา-
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ศาสตร ์คณิตศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์และคณิต-


















ศกึษาปีที ่5 ไดห้รอืไม่ อย่างไร 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื 
หมายถึง ความสามารถของนักเรยีนในการเข้า
ร่วมกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม โดยแสดง 




















แบบร่วมมอืแบบต่าง ๆ  ขัน้ตอนการจดัการเรยีน 
รู้นั ้นประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน (Khammanee, 











ใน Wongwanich, 2014) มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการวจิยัประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนใน 1 วงจร 
ได้แก่ ขัน้วางแผน (plan) ขัน้ปฏิบัติ (act) ขัน้
สังเกต (observe) และขัน้สะท้อนผล (reflect) 
โดยทาํเป็นวงจรต่อเน่ือง 3 วงจร ดงัในภาพที ่1 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบง่เป็น 














ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนของกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 
 
2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และเครื่องมอืประกอบการจดัการเรียนรู้ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
















ของนักเรยีน เครื่องมอืทัง้ 2 ชนิดน้ีวดัครอบคลุม




กลุ่ม โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 
ระดบัตํ่า กลาง และสูง (ตาราง 1) ซึ่งปรบัมาจาก
กรอบการประเมนิของ PISA 2015 (OECD, 2013) 
 2. เครื่องมอืประกอบการจดัการเรยีนรู้ 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรื่อง เชือ้เพลงิซากดกึ
ดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 แผน ได้แก่
เรื่อง ปิโตรเลยีม (กจิกรรม Pump it up) การกลัน่
น้ํามนัดบิและผลติภณัฑ ์(กจิกรรม Junior Refin-
ery) และพอลเิมอร ์(กจิกรรม Let’s make silly putty) 
แผนละ 5 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 15 ชัว่โมง 
 เครื่องมือวิจัยดังกล่าวผ่านการตรวจ 




ขัน้วางแผน (P) - ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของปัญหา รปูแบบ/วธิกีารจดัการเรยีนรู ้- ศกึษาและสรา้งเครือ่งมอืวจิยั และเครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลู 
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา ขัน้ปฏบิตั ิ(A) 
สงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนกัเรยีน ขณะ
ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้








อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 และแผนการจดัการเรยีนรู้
มรีะดบัความเหมาะสม 4.77 จดัอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ซึ่งผ่านตามเกณฑก์ารประเมนิของ Wora-










ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิาร 
 
ละเอยีดดงัต่อไปน้ี 








ร่วมมอื คอื ระดบัตํ่า ระดบักลาง และระดบัสงู 
 2. ผู้วจิยัได้จดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
ขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน 4 ขัน้-
ตอน คอื วางแผน (P) ปฏบิตั ิ(A) สงัเกต (O) และ
สะท้อนผล (R) เป็นจํานวน 3 วงจร โดยใชแ้ผน 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานตามแนวคดิ
สะเต็มศึกษา จํานวน 1 แผนต่อ 1 วงจร ได้แก่ 
วงจรที่ 1 เรื่องปิโตรเลียม วงจรที่ 2 เรื่องการ
กลัน่น้ํามนัดบิและผลติภณัฑ ์และวงจรที ่3 เรื่อง 




เต็มศึกษา จํานวน 6 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ระบุปัญหา 
ขัน้ตัง้สมมุตฐิาน ขัน้พสิจูน์ทดสอบสมมุตฐิาน ขัน้
เกบ็รวบรวมขอ้มูล ขัน้วเิคราะห์ผล และขัน้สรุป 







เกณฑ์การประเมินที่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง จากนัน้นํา
ขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห์เพื่อศกึษาพฒันาการของ
สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอืของนักเรยีน
และสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู ้(R) ในวงจรนัน้ ๆ 
และนําผลการสะท้อนที่ได้มาวางแผน (P) เพื่อ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรต่อไป จนครบ
ทัง้ 3 วงจรการจดัการเรยีนรู้อาทิ การลดระดบั
ความช่วยเหลอืในการแบง่หน้าทีใ่นการทาํงานของ
นักเรยีน ในวงจรแรก ครูกําหนดหน้าทีไ่วแ้ละฝึก























สมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื คอื ระดบัตํ่า 
ระดบักลาง และระดบัสงู 
ตาราง 1 เกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมอื 










































































ประเมนิสรา้งขึน้ตามเกณฑข์อง PISA 2015 โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตํ่า ระดับกลาง 





































































หากนัหน่อยนะ สู ้ๆ ” (นร. 4) 
 




มลูเพิม่แลว้” (นร. 4) 








นักเรียนตามระดบัสมรรถนะ ตํ่า กลาง และสูง 
พบว่า หลงัเรยีนมจีาํนวนนกัเรยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มทีม่ี
สมรรถนะระดับสูง 23 คน (ร้อยละ 95.8) และ
ระดบักลาง 1 คน (รอ้ยละ 4.2) และไม่มนีกัเรยีน
ที่อยู่ในกลุ่มระดบัตํ่าเลย จากก่อนเรียนที่มนีัก-
เรยีนอยู่ในกลุ่มระดบัตํ่า 3 คน (รอ้ยละ 12.5) ระดบั 


















ตามกลุ่มระดบัสมรรถนะต่าง ๆ  โดยนักเรียนที่
อยู่ในกลุ่มระดบัตํ่าและระดบักลางมจีาํนวนลดลง 
ในขณะทีจ่ํานวนนักเรยีนในกลุ่มระดบัสงูมจีํานวน

























โนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มาใช้
ในการวางแผนและออกแบบวธิกีารแกปั้ญหาได้ 






กระบวนการกลุ่ม ฝึกการใชค้วามคดิ การออกแบบ 










เองและสมาชกิคนอื่น ๆ ในกลุ่มได ้สอดคลอ้งกบั 















































 (2) สมรรถนะด้านการเลอืกวธิดีําเนิน 
การทีเ่หมาะสมในการแกปั้ญหา เน่ืองจากสถาน-
การณ์ปัญหาทีม่กีารบูรณาการจุดเด่นและธรรม- 















แกปั้ญหาที่ดทีี่สุด เช่น ในกจิกรรมเผชญิปัญหา 
เรื่อง Pump it up นักเรยีนไดร้ะดมสมองกนัเพื่อ

















































 1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
















  1.2 เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการ
วจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่น้นทางดา้น





ในท้องถิ่น เช่น ในกิจกรรมการกลัน่ลําดบัส่วน 
อาจส่งเสรมิให้นักเรยีนใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นภูมิ
ปัญญาชาวบา้นในการกลัน่ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
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